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ВЛИЯНИЕ УФ ИЗЛУЧЕНИЯ НА МИКРОТВЕРДОСТЬ ОБЪЕМНЫХ  
АМОРФНЫХ СПЛАВОВ НА ОСНОВЕ Zr 
В работе исследовано влияние УФ излучения на изменение микротвердо-
сти поверхности объемных аморфных сплавов Zr46 (Cu4/5Ag1/5)46Al8. Обсужде-
ны возможные механизмы влияния УФ на механические свойства.
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THE EFFECT OF UV RADIATION ON THE MICROHARDNESS  
OF Zr-BASED BULK AMORPHOUS ALLOYS 
Influence of the UV-irradiation on changing of surface microhardness in Zr46 
(Cu4/5Ag1/5)46Al8 bulk amorphous alloys has been investigated in this work. The pos-
sible mechanisms of UV influence on mechanical properties have been discussed.
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В лияние ультрафиолетового (УФ) излучения на различные кон-струкционные и полимерные материалы достаточно хорошо изу-
чено на сегодняшний день. Установлено, например, что УФ приводит 
к ухудшению механических свойств и прочности пластмассовых изде-
лий, повышению их хрупкости и выгоранию [1–3]. Однако работ, по-
священных влиянию УФ-излучения на прочностные характеристики 
объемных аморфных металлических сплавов практически нет.
Цель работы: исследование микротвердости объемных аморфных 
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Секция 1. Свойства металлов и сплавов после деформационного и термического воздействия  
сплавов, находящихся в неравновесном структурном состоянии при 
воздействии УФ излучения.
В работе использовали объемные аморфные сплавы на основе цир-
кония (Zr46 (Cu4/5Ag1/5)46Al8). Облучение образцов проводили с исполь-
зованием ртутно-кварцевой лампы ПРК-2. Длина волны ультрафио-
летового излучения λ = 250–410 нм. Время облучения варьировалось 
от 1 до 7 часов. После каждого часа облучения образцы индентирова-
ли на микротвердомере ПМТ-3 при нагрузке на индентор 100 грамм. 
Во всех экспериментах температура образцов оставалась постоянной.
Экспериментально установлено, что при воздействии УФ излуче-
ния происходит незначительное изменение микротвердости (~10 %) 
при длительных временах выдержки. Зависимость носит нелинейный 
характер (рис.).
Сплав Zr46 (Cu4/5Ag1/5)46Al8 многокомпонентный. При УФ облуче-
нии образуется активный кислород и компоненты сплава могут всту-
пать с ним в реакцию. В частности, возможно образование окислов 
алюминия на поверхности сплава, согласно электрохимическому ряду 
напряжений. Это, в свою очередь, приводит к небольшому уменьше-
нию микротвердости.
 
Рис. Зависимость микротвердости объемного аморфного сплава 
на основе циркония от времени предварительного облучения УФ 
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